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ABSTRACT
ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN WANITA TANI PADA USAHATANI SAYURAN SEBELUM DAN SESUDAH
PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI (KWT) DI KABUPATEN BIREUEN
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ABSTRAK
Program Kelompok Wanita Tani (KWT) memanfaatkan lahan pekarangan yang selama ini belum optimal dimanfaatkan oleh
pemiliknya. Kegiatan pemanfaatan pekarangan merupakan suatu kegiatan yang mendukung pembangunan pertanian dengan
memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan melestarikannya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Usahatani sayuran
ini melalui program Kelompok Wanita Tani (KWT) selain dapat memenuhi gizi juga dapat membantu keluarga dalam
meningkatkan kesejahteraan dan penambahan pendapatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan
pendapatan wanita tani pada usahatani sayuran sebelum dan sesudah program Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten
Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan
data primer dan data sekunder. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis uji statistik t-hitung . Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata antara pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah program Kelompok Wanita Tani
(KWT) yaitu berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh thitung = |-9,481|  dan ttabel = 2,093 pada taraf nyata 5%, karena
thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat perbedaan pendapatan wanita tani usahatani sayuran sebelum dan
sesudah adanya program Kelompok Wanita Tani (KWT).  
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DIFFERENCE ANALYSIS OF INCOME WOMEN FARMERS IN FARMING VEGETABLE PROGRAM BEFORE AND
AFTER GROUP OF WOMEN FARMERS ( KWT ) IN BIREUEN DISTRICT
Khairunnisak / Agribusiness Unsyiah
ABSTRACT
Women Farmer Group Program ( KWT ) utilize their yards which have not been optimally utilized by their owners . The utilization
of the yard is an activity that support agricultural development by utilizing the available natural resources and preserve it to ensure
the welfare of the community . This vegetable farming through the Women Farmer Group ( KWT ) in addition to fulfilling family
nutrition can also help in improving the well-being and increase revenue . This study was conducted to determine differences in the
income of women farmers in vegetable farming before and after the program Women Farmers Group ( KWT ) in Bireuen district .
The method used in this study is a survey method of data collection techniques performed with primary data and secondary data .
While the methods of analysis used is the analysis of statistical t- test . The results of this study indicate that there is a real
difference between the incomes of women farmers before and after the program Women Farmers Group ( KWT ) is based on
statistical test results obtained t = | -9.481 | and the table = 2.093 at the 5% significance level , since t count > t table then H0
rejected and Ha is accepted that there are differences in incomes of women farmers farming vegetables before and after the program
women Farmers Group ( KWT ) .
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